












































* 本文系国家社科基金重大项目“马克思主义伦理思想史研究”( 项目号: 17ZDA022) 的阶段性成果。
( 1) 它在时间上能够延展到未来，因而具有“未来
性”; ( 2) 它被当下的世代视为是为了过“美好生




















































































































































































































































































































格斯这方面的探寻主要集中在手稿 II 和手稿 IV
中。在手稿 II 中，马克思恩格斯抓住了“分工”这
个事实因素，发现正是由于“分工”的产生、发展

























































































































































































































雾的“史前时期”真 正 走 进 以 人 类 的 自 我 掌 控
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( 1) Doing Ethics: Time of Transformation and Future of Ethics Zhang Xi ·21·
In essence，Human beings reflection can not break through the constraints of the practical experiences．
The“reflexive － practice”relationship weakens the significance of many ethical theories which try to face“the
future”． In the middle of the 19th century，Karl Marx and Frederic Engels once explored and reflected on“the
future”from a unique new perspective ，which indicating that in what sense the exploration and reflection on
“the future”could break through the constraints of the“reflexive － practice”relationship． It is only when“the
past”“the present”and“the future”share a common“human condition”that the search and reflection on
“the future”be appropriate and reasonable． “Future ethics”can therefore only be an ethical exploring enter-
prise based on the common“human condition”．
( 2) On Methodology Model of“Empirical －Transcendental”Ｒelationship in Studies of Value Philosophy
Liu Jintian ·50·
The model of subject － object relationship is the mainstream methodology model of value philosophy re-
search in our country in the 40 years of reform and opening up，which has both existed advantages and limita-
tions． In order to update the method，open up ideas and advance the development of value philosophy in our
country，this paper puts forward the methodology model of“empirical － transcendental”in order to surpass and
include the methodology model of subject － object relationship． The main metaphor shows that the methodologi-
cal model of the“empirical － transcendental”relationship is the extraction and generalization of the value re-
search methods actually used in the history of value philosophy，and has the basis of the history of philosophy．
It is a methodological representation of the ontological theory of“human fundamental － nature basic”and the
duality existence structure of human beings with ontological basis． The study of value philosophy using the
“empirical － transcendental”relationship methodology mode has important advantages and significance，which
can provide powerful methodological impetus for new breakthroughs in value philosophy theory and practice．
( 3) Mixed Ownership Ｒeform Based on Competitive Neutrality: Theory and Path
Cheng Junjie Huang Sujian ·78·
Mixed ownership is the core content of deepening economic system reform in China． From a historical per-
spective，competition neutrality has become an inevitable choice for deepening the reform of mixed ownership
in state － owned enterprises． At present，although the reform of mixed ownership has made remarkable pro-
gress，it still faces many obstacles，such as the distribution of equity and control rights，worrying about the loss
of state － owned assets，and adjusting labor relations． Competitive neutrality is the key to break through the di-
lemma of mixed ownership． It is suggested that we should further refine the classification of state － owned en-
terprises，shape the social culture advocating competition neutrality，strictly protect all kinds of property rights
of the mixed ownership enterprises，and change the mode of supervision of the government．
( 4) “Belt and Ｒoad”Initiative and Investment Facilitation for Countries along: Empirical Evaluation
Based on Synthetic Control Method Li Min Yu Jinping ·101·
Clarifying the current situation of investment facilitation in countries along the“Belt and Ｒoad”and assessing the
investment facilitation effect of the initiative are of great significance for promoting the“Belt and Ｒoad”construction．
Investment facilitation varies greatly among countries along the route according to the calculation results of the general-
ized investment facilitation index，which covers four aspects of infrastructure，market environment，financial service and
institutional quality． 42 of the 48 countries along the route have seen an overall increase in investment facilitation levels
since the initiative was put forward． The empirical results based on the synthetic control method show that the“Belt
and Ｒoad”initiative has increased the overall level of investment facilitation in countries along the route by 5．05%，a-
mong which the improvement of infrastructure，institutional quality and financial service is more obvious，while the
market environment has changed relatively little．
( 5) Structuration，Organization and Development Tendency of New Social Stratum
Zhang Haidong ·124·
The new social stratum is a new social group that appears with the reform and opening up，and has been expan-
ding its scale in the past 40 years． In terms of structural characteristics，most of the new social stratum is characteristic
of the middle class outside the system． The expansion of the new social stratum has contributed to the transformation of
our social structure into an olive －shaped society． In terms of organizational feature，the degree of organization of the
new social stratum is increasing accompanied with obvious characteristics of self －organization． In addition，driven by
the top － down organization，the new social stratum group has been increasingly organized． In terms of development
tendency，the scale of the new social stratum will continue to grow，their strength will continue to increase，and their
social influence is increasingly significant． Therefore，how to promote the healthy development of the new social stratum
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